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Latar Belakang : Tahun 2011 di Jawa Tengah terdapat 42 kasus reaksi imunisasi, 
didapatkan 10 anak meninggal, 3 diantaranya adalah akibat imunisasi DPT/HB. 
Terdapat juga beberapa anak yang mengalami reaksi-reaksi imunisasi lain baik 
ringan maupun berat. Orang tua khususnya ibu, sebagai orang yang paling dekat 
dengan anak, diharapkan memiliki sikap dan perilaku yang tepat dalam 
pelaksanaan imunisasi DPT/HB, khususnya dalam menanggapi reaksi imunisasi 
DPT/HB yang terjadi pada anaknya. 
Tujuan : Menganalisis hubungan reaksi imunisasi DPT/HB dengan sikap dan 
perilaku ibu dalam pelaksanaan imunisasi DPT/HB di Kota Semarang. 
Metode : Penelitian observasional dengan pendekatan cross sectional. Subyek 
penelitian adalah Ibu yang memiliki anak dengan usia 2-6 bulan yang datang ke  9 
Puskesmas di Kota Semarang bulan April-Juli 2013. Pengambilan data dilakukan 
dengan pengisian kuesioner terpimpin yang telah diujicobakan. Data dianalisis 
dengan uji korelasi Spearman menggunakan SPSS ver 16 for Windows. 
Hasil : Jumlah responden penelitian sebanyak 97 orang. Reaksi imunisasi 
DPT/HB terjadi pada semua anak dengan 99% mengalami reaksi ringan. Sikap 
responden dalam pelaksanaan imunisasi DPT/HB di Kota Semarang tergolong 
cukup baik (73,2%). Perilaku dikategorikan cukup baik (70,1%) meskipun 
sebanyak 15 responden masih memiliki perilaku yang buruk dalam pelaksanaan 
imunisasi DPT/HB. Tidak ada hubungan anatara reaksi imunisasi DPT/HB 
dengan sikap dan perilaku ibu dalam pelaksanaan imunisasi DPT/HB di Kota 
Semarang, didapatkan.  
Kesimpulan : Tidak ada hubungan antara reaksi imunisasi DPT/HB dengan sikap 
dan perilaku ibu dalam pelaksanaan imunisasi DPT/HB di Kota Semarang.  
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Background. In year 2011 in Central Java, there was 42 case of immunization, 10 
children were died, 3 of them caused by DPT/HB immunization. There was also 
some children who experienced immunization reaction either with mild or severe 
outcome. Parents especially mothers, as the closest person with the child, was 
expected to have the right attitude and behavior in the implementation of DPT/HB 
Immunization, specifically in responding the DPT/HB immunization reaction that 
befall their children. 
Aim. To analyze the correlation between DPT/HB immunization reaction and the 
mother’s attitude and behavior in the implementation of DPT/HB immunization in 
Semarang City. 
Method. The research design is observational using cross sectional as the base of 
the design. Subject of the research is mothers who have children with age ranged 
between 2 to 6 months that come to 9 Health center in Semarang City at April-
July 2013. Data collection is done with filling out the guided questionnaire which 
has already been tested. Data was analyzed with Spearman Correlation test using 
SPSS ver 16 for Windows.  
Result. Total of responden in this research is 97 people. DPT/HB immunization 
reaction happens to most of the children, 99% of them is having a mild reaction. 
Attitude of the responden in the implementation of DPT/HB immunization in 
Semarang City is quite good (73,2%). Behavior are categorized as good enough 
(70,1%) even though 15 responden still having a bad behavior in the 
implementation of DPT/HB immunization. There is no correlation between 
DPT/HB immunization reaction and the mother’s attitude and behavior in the 
implementation of DPT/HB immunization in Semarang City.  
Conclusion. There was no correlation betwwen DPT/HB immunization reaction 
and the mother’s attitude and behavior in the implementation of DPT/HB 
immunization in Semarang City.  
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